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城西大学 生涯教育センター
エクステンション・プログラム
E x t E n s i o n  P r o g r a m s  L i f E L o n g  L E a r n i n g  C E n t E r
『教養講座のご案内』
生涯教育センター
「学ぶ楽しさ」に触れて
新しい自分、見つけよう！
「勉強はツライもの」と思っていませんか？
でも、知らなかったことが分かった時、
できなかったことができるようになった時、
とても嬉しい気持ちが込み上げてくるはずです。
城西大学エクステンション・プログラムは
資格取得・スキルアップ・教養など幅広いフィー ルドの講座を用意しています。
あなたも学ぶ楽しさと、新しい自分に出会う喜びを実感してみませんか？
ホームページ活用法
ホームページアドレス
https://ssl.smart-academy.net/josai/
１．	講座詳細情報がご覧になれます。
２．	パンフレット等の資料請求ができます。
３．	センターからのお知らせをご覧になることができます。
エクステンション・プログラムの歴史
1987年度 3講座でスタートしたプログラムは、2011年度には73講座になりました。組織も国
際文化教育センターから国際教育センターと生涯教育センターに分離し、生涯教育センター
が担当するようになりました。
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城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL 049-271-7795または 049-271-8092
FAX 049-271-7981
E-mail extension@stf.josai.ac.jp
受付時間 9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
アクセス
●東武東上線 池袋駅より坂戸乗換 越生線 川角（かわかど）駅より徒歩 10分
●関越自動車道 鶴ケ島・坂戸インターチェンジより車で 20分　学内駐車場あり
●ＪＲ川越線・八高線 高麗川（こまがわ）駅よりシャトルバスで 20分
●西武池袋線 飯能駅北口よりシャトルバスで 40分
城西大学ホームページ参照
大学案内→交通アクセス
アクセスガイド  坂戸キャンパス
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795 または 049-271-8092　　FAX.049-271-7981　　受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
E-mail. extension@stf.josai.ac.jp　　ホームページ https://ssl.smart-academy.net/josai/
2013年度  エクステンション・プログラム
E X T E N S I O N  P R O G R A M S  L I F E L O N G  L E A R N I N G  C E N T E R
申込締切日
5/11
　自らの住む地域について関心を持ち、学び、理解する。このことがなければ、地域
に愛着を持ち、地域のために何かを成し、そして地域と共に生きることは出来ません。
東日本大震災を経験した今日の日本の社会は、「絆」をますます希求しているにも関
わらず、地域における人間関係は希薄化しています。限られた親しい者たちだけによ
る絆や、ネットなどの仮想空間に構築される同じ趣味や考えを有する者たちだけによ
る絆を大切にする一方で、自身が生きる場としての地域における絆は、面倒で煩わし
いものとして軽視されているのです。しかし大震災の教訓として求められている絆
とは、地域の中で築かれる絆なのではないでしょうか。
　さきたま学講座は、2007年度に「郷土と文化」として開講して以来、多くの地域
の方々にご参加いただき、好評をいただいております。本年度も「地域に根ざして生
きるためにも、郷土を知り郷土を愛すること」を目標に掲げ、多彩な内容の講座を準
備いたしました。ぜひ多くの方にご参加いただき、「さきたま」の歴史や文化、風土、
そして地域で生きるための楽しみを共有していただきたいと願っております。
　みなさまと会場でお会いできますこと、心よりお待ちしております。
カリキュラム　2013年度日程
回数
日　程 時　間 内　容
1 2013年5月25日（土）
13：30 ～15：30
新編武蔵風土記稿
2 6月 8日（土） 三島由紀夫文学に描かれた埼玉
3 7月13日（土） 鶴ヶ島市の農業女性
4 9月14日（土） 埼玉在住の著名人 宮崎駿の世界
5 10月 5日（土） 埼玉県の古代
6 11月 9日（土） 埼玉県の鎌倉・室町時代
7 12月14日（土） 埼玉県の戦国時代
8 2014年 1月11日（土） 埼玉県の江戸時代
9 2月 8日（土） 埼玉県の近代
10 3月 8日（土） 日本史の中の埼玉県
2013038
80 名
10 回（120分／回）
大橋稔
5/25 〜 2014 年 3/8
土曜日
13：30 〜 15：30
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】5,000 円
【　一般　】6,000 円
コード
定　員
回　数
コーディネーター
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
10 名最低開催人数
さきたま学講座
〜郷土と文化〜
※各回ごとの申込みも可能です。その場合は、1 回 1,000 円の受講料となります。
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795 または 049-271-8092　　FAX.049-271-7981　　受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
E-mail. extension@stf.josai.ac.jp　　ホームページ https://ssl.smart-academy.net/josai/
2013年度  エクステンション・プログラム
E X T E N S I O N  P R O G R A M S  L I F E L O N G  L E A R N I N G  C E N T E R
申込締切日
9/14
　キング牧師がリンカン記念堂の前で「I have a dream.(私には夢がある)」と演説
したのは1963年8月の暑い日のことでした。この演説は、アメリカ黒人に対する
差別的待遇の改善を求めた非暴力直接抵抗運動である公民権運動の最大のイベン
トとなったワシントン大行進でなされたものでした。
　アメリカ黒人による公民権運動は、合衆国社会に大きな影響を与えました。彼/
女たちの勇気ある運動は、他のマイノリティ(少数派)にも勇気を与え、1960年代以
降、さまざまな解放運動が展開されました。先住民解放運動、アジア系による解放運
動、ヴェトナム反戦運動や学生運動などです。そして女性たちもまた再び立ち上がり、
女性解放運動を展開し第二派フェミニズムと呼ばれるうねりを作り上げました。
　現在合衆国社会は、さまざまな人種や文化、価値観が共存する「多文化社会」と呼
ばれています。しかし私たち日本人の心には、依然としてアメリカ人と言えば白人の
イメージが根強く残っているのではないでしょうか。そこでワシントン大行進から
50周年の節目となる今年の女性学講座では、合衆国社会の中の非白人の存在に女
性学的な視点から焦点を当て、「もう一つのアメリカ」の姿を浮き彫りにしたいと思
います。
　みなさまと会場でお会いできるますこと、心よりお待ちしております。
カリキュラム　2013年度日程
回数
日　程 時　間 内　容
1 9月28日（土）
13：30 ～15：30
アメリカ社会とファースト・レディ 浦和大学 教授 岩本裕子さん
2 10月26日（土） アジア系アメリカ人と女性 早稲田大学 教授 小林富久子さん
3 11月30日（土） アフリカ系アメリカ人のフェミニズム 城西大学 助教 大橋稔
4 12月21日（土） アメリカのイスラーム 津田塾大学 准教授 大類久恵さん
5 2014年1月25日（土） 北米先住民の社会と女性 城西国際大学 客員教授 和智綏子さん
2013039
80 名
5 回（120分／回）
大橋稔
9/28 〜 2014 年 1/25
土曜日
13：30 〜 15：30
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】2,500 円
【　一般　】3,500 円
コード
定　員
回　数
コーディネーター
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
10 名最低開催人数
女性学講座
多民族社会アメリカ
※各回ごとの申込みも可能です。その場合は、1 回 1,000 円の受講料となります。
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795 または 049-271-8092　　FAX.049-271-7981　　受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
E-mail. extension@stf.josai.ac.jp　　ホームページ https://ssl.smart-academy.net/josai/
2013年度  エクステンション・プログラム
E X T E N S I O N  P R O G R A M S  L I F E L O N G  L E A R N I N G  C E N T E R
家庭でできるおいしい薬膳
2013037
2 回
8/23・8/24
金・土曜日
10：00 〜 16：00
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】5,000 円
【　一般　】6,000 円
コード
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
和田政裕
津田整
江端みどり
コーディネーター
30 名 10 名定　員 最低開催人数
　中国では古来より「医食同源」という考え方で日常の食事がなされています。こ
の考え方は、健康を保つためには正しい「食生活」が大切で、病気になったらまず
食生活を見直し、それでも病気が治らなければそのときに初めて薬を使えばよいと
いう考え方です。わが国でも生活習慣病の予防やコントロールのために、「正しい
食生活・運動・休養」が大切であるという考え方が広まっています。
　今回は、「食と健康」を見直していただくひとつの機会として、夏の疲労回復を目
的とした「家庭でできる薬膳」講座を開設いたします。夏の疲労回復を目的とした
薬膳料理を毎回 4 ～ 5 品作り試食をしていただきます。
薬膳について Part2
メニューの説明 Part2
調理実習 Part2 と試食会
薬膳について Part1
メニューの説明 Part1
調理実習 Part1と試食会
8/23
（金）
8/24
（土）
受講生の皆様へ
集合場所：16号館入口
受付開始：9:30～
ご用意いただく物：
筆記用具・エプロン・三角巾・靴下
( 油等が撥ねる場合があるので必ず靴下は
持参してください )
申込締切日
7/26
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795 または 049-271-8092　　FAX.049-271-7981　　受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
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2013年度  エクステンション・プログラム
E X T E N S I O N  P R O G R A M S  L I F E L O N G  L E A R N I N G  C E N T E R
日々の暮らしの中で手軽にできる気功法
を習得することは、何よりも効果の高い
健康法のひとつです。腰痛・肩こり・頭痛・
便秘症など日常的によくある病気の根源
を探し、そこに気を与えることで病気は改
善され、また事前に防ぐこともできるよう
になります。
それは、経絡という体にはりめぐらされた
道を気血が通りやすくすることによって、
体の各器官の働きが活発になり、体の免
疫力や自然治癒力が高まっていくという
ことです。
自分の体と対話をしながら、ストレスに強
い体にしていきましょう。
※ 当日は運動のしやすい服装でお越しください。
なお、総合体育館内は土足禁止となっておりますので、上履
きをご持参ください。
2013036
30 名
20 回（60分／回）
孫 維良
5/10 〜 10/18
木曜日
10：00 〜 11：00
本学学生・本学卒業生・一般
総合体育館入り口
【本学学生・本学卒業生】
10,000 円
【　一般　】
20,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
初日集合場所
受講料
10 名最低開催人数
ヨガ
気功養生法 だれにでも簡単にできる気功入門
申込締切日
4/27
申込締切日
4/25
2013035
30 名
20 回
鎌田小百合
5/11〜 10/19
土曜日
10：30 〜 12：00
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】10,000円
【一般】20,000円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
10 名最低開催人数
　インドで誕生したと言われる究極のエクササイズ。それが
「YOGA（ヨガ）」です。
　ヨガの意味は、『乱れた心を一点に結びつける』精神を集中
させることで究極の心のやすらぎを創り出す、という意味を
持つ言葉です。このヨガは現在、最新のフィットネスとして
注目を浴びています。
　この講座では、体に負担をかけることなくヨガを楽しんで
いただきます。一見、簡単なポーズをとっているだけに見える
ヨガに欠かせないのは「呼吸」です。鼻から深く吸い、腹・胸・
肩と息を広く行き渡らせるようにして、鼻から出す―この呼
吸を意識して行うことが全ての基礎となります。100種類
以上もあるヨガのポーズの基本となる動きは、「前屈」「後屈」
「ねじり」「逆転」「バランス」です。この5つの動きの組み合
わせよって、体の不調を取り除きリラックスした状態へと導
きます。ポーズと呼吸に集中しながら心と体のバランスを整
え、体の中から健康になれます。身体を活性化させ、健康な
日々を過ごしましょう。
回数 日程 時間 内容
1 5 月11日（土）
10：30
～
12：00
ヨガについて
の講話
（呼吸法、ポー
ズ、瞑想）
※ 受講生の様子
やレベルを観察
しながら進めて
いきます。
講話は 20 分程
度。休憩を挟ん
で残りを実技と
いう流れでレッ
スンを行ってい
ます。
2 5 月18 日（土）
3 5 月25日（土）
4 6 月 1日（土）
5 6 月 8 日（土）
6 6 月15日（土）
7 6 月22日（土）
8 6 月29 日（土）
9 7月 6 日（土）
10 7月13 日（土）
11 7月20 日（土）
12 7月27日（土）
13 8 月31日（土）
14 9 月 7日（土）
15 9 月14日（土）
16 9 月21日（土）
17 9 月28 日（土）
18 10 月 5日（土）
19 10 月12日（土）
20 10 月19 日（土）
回数 日程 時間 内容
1 5 月 9 日（木）
10：00
～
11：00
気とは？( 概論 )
2 5 月16 日（木） ストレスの改善に 松静功（しょうせいこう）
3 5 月23 日（木） ダイエット気功１　呼吸法により空腹感を抑えよう！玉蟾翻浪功
4 5 月30 日（木） ダイエット気功２　気で体力を補う玉蟾吸真功
5 6 月 6 日（木） ダイエット気功３　気を整えてリバウンドを防ぐ蓮花座功
6 6 月13 日（木） 胃腸を強化する 摩腹健身法
7 6 月20 日（木） 「たんとう功」で体力をつける
8 6 月27日（木） 脳のツボ体操で頭がスッキリ
9 7月 4日（木） 目の衰えを防止するツボ体操
10 7月11日（木） 家庭でできる叩く健康法
11 7月18 日（木） 家庭でできる叩く健康法「耳ツボ健康体操　1. 不眠症、頭痛、肩こり
12 7月25日（木） 古来気功術八段錦の紹介　及び第一段、第二段
13 8 月 1日（木） 古来気功術八段錦　第三段、第四段
14 9 月 5日（木） 古来気功術八段錦　第五段、第六段
15 9 月12日（木） 古来気功術八段錦　第七段、第八段
16 9 月19 日（木） 自分で押すのが一番効く！文春文庫『ひとりあんま気功』による　老化防止（目と耳、抜け毛・白髪）
17 9 月26 日（木） 老化防止（動悸・息切、高血圧、認知症）
18 10 月 3 日（木） 胃腸、内蔵（胃痛・しゃっくり・下痢・便秘）
19 10 月10 日（木） 保健功（ほけんこう）で健康維持　
20 10 月17日（木） 健康アドバイス
カリキュラム　2013年度日程
カリキュラム　2013年度日程
当日までに各自ヨガマットをご用意くださ
い。初回集合場所・総合体育館入り口
※ 当日は運動のしやすい服装でお越しくだ
さい。なお、総合体育館内は土足禁止となっ
ておりますので、上履きをご持参ください。
講座申込み方法
お申込み
右の「お申込み
用紙」を、封書
または FAX で
お送りください。
（E-mail で の 添
付も可能です。）
郵便振込用紙を郵送いたしますお支払い
送付された指定の郵便振込用紙に必要事
項を記入の上、受講料をお振込みくださ
い。入金の確認をもって受講申込み完了
となります。なお、生涯教育センター窓口
へ直接お申込みいただいても結構です。
その場合は、大学証紙販売機（清光会館１
Ｆ）で納付合計金額分の大学証紙をご購
入の上、お越しください。
会員証等受領
受講料の入金確認後、会
員証および受講に関する
案内を講座開講日までに
発送いたします。前日にな
っても届かない場合は、
生涯教育センターまでお
問い合わせください。
講座開講
講座受講の際には、
必ず 会員証又は郵
便振込用紙の払込
票兼受領証を持参
し指定された教室
へお入りください。
【入会】
●エクステンション・プログラムは会員制となっております。
●受講のお申込みにより、年齢・性別・学歴などに関わらず、どなた
でも会員になることができます。ただし、受講申込みを伴わない入
会申込みの取扱いはいたしません。
●会員資格の有効期限は、入会年度を含め４年度間（３月末まで）と
します。なお、有効期間中は受講申込みにより、自動継続となります。
　有効期限後の受講申込みの際には、再度入会手続きが必要となりま
す。再入会されない方は会員証を返却して下さい。
【会員の特典】
●会員資格の有効期間中は、城西大学エクステンション・プログラム
のパンフレットが送付されます。
●水田記念図書館の利用は別途図書館での申請手続が必要です。
●キャンパス内の食堂・書店等の利用ができます。なお、書店では在
学生と同様の割引価格にて書籍の購入ができます。
【会員証の発行】
●入会登録をされた方には、会員証を発行いたします。会員証は他人
に譲渡・貸与することはできません。紛失の場合は、登録を確認の
うえ再発行をします。
●会員証は、講座を受講する際に必要となります。出席確認で使用し
ます。
【受講料】
●一旦納入された受講料は返金できません。講座の開講が中止になっ
た場合を除き、返金できませんので十分ご留意ください。
●受講料は、消費税を含む金額です。
●講座によっては、各自で教材を購入していただく講座もあります。
　（ヨガマット等）
【受講修了証書】
●各講座カリキュラムの８０％以上出席された方には、受講修了証書
を発行いたします。
【開講中止・変更】
●受講生が一定の人数に達しない場合には、開講を中止または申込み
受付締切日を延期する場合があります。中止決定の場合には、講座
開講日の３日前までに申込み者に通知します。その場合の受講料に
つきましては、全額返金いたします。
●講師の都合により、代理講師による講義や日程等を変更する場合が
あります。
【受講申込みのキャンセル】
●受講申込み講座開講日の３日前までにキャンセルされた場合は、受
講料を全額返金いたします。お申込書を提出された方は、お振込み
をされなくてもキャンセルの連絡をください。受講料の振り込みが
ないことをもってキャンセルとはみなしません。連絡がない場合は、
後日受講料を請求させて頂く場合もあります。また、申込み講座開
講後のキャンセルにつきましては、受講料の返金はできません。
【休講】
●急な休講をする場合、センターよりご連絡いたしますが、間に合わ
ないこともありますので、あらかじめご了承ください。やむを得ず
講座を休講とする場合は、原則として補講を行います。また、事故
等により講座開講時間を３０分経過しても講座が開始できない場
合は、休講扱いとし後日補講を行います。天候や交通事情等による
休講は、当日センターへお問い合わせください。
【受講上の注意】
●講座受講の際は、授業開始５分前までに教室に入室してください。
●授業に支障をきたす行為があった場合は、受講をお断りする場合が
あります。
●講座の録音・ビデオ等での撮影については、原則としてできません。
●教室内での喫煙・飲食は、できません。
●盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いかねます。
●教室は、原則として城西大学キャンパス内で行います。
●キャンパスまでの通学には、なるべく公共交通機関をご利用くださ
い。また、お車で通学を希望される方は、生涯教育センターで通行
許可証発行手続きが必要となります。
●欠席・遅刻の場合、連絡の必要はありません。
会員登録、講座申込みの際にご記入いただいた情報は、
エクステンション・プログラムのために利用され、その他の目的には利用されません。
▼▼▼▼
入会と受講のご案内（一般の方向け）
会員登録の更新について
会員の有効期間は、４年間となっております。会員登録の継続をご希望の場合は、更新手続きが必要となります。
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FAX 049-271-7981
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795 または 049-271-8092　　FAX.049-271-7981
E-mail. extension@stf.josai.ac.jp　　ホームページ https://ssl.smart-academy.net/josai/
受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
大学院
学部
別科
城西短期大学
経済学研究科	 経済政策専攻　修士課程
経営学研究科	 ビジネス・イノベ シーョン専攻　修士課程
理学研究科	 数学専攻　修士課程
	 物質科学専攻　修士課程
薬学研究科	 薬科学専攻　博士前期課程
	 医療栄養学専攻　博士前期課程	
	 薬学専攻　博士後期課程
現代政策学部	 社会経済システム学科
経済学部	 経済学科
経営学部	 マネジメント総合学科
理学部	 数学科
	 化学科
薬学部	 薬学科
	 薬科学科
	 医療栄養学科
日本文化専修課程
日本語専修課程
ビジネス総合学科
